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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemanfaatan teknologi informasi 
dan Kemandirian Belajar Dengan Kesiapan Menjadi Guru Profesional Dikalangan 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Uversitas Kristen satya wacana Salatiga. Masalah 
yang Dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama, Adakah Hubungan antara 
pemanfaatan teknologi informasi dengan kesiapan menjadi guru profesional dikalangan 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Kedua, Adakah hubungan antara kemandirian belajar dengan kesiapan menjadi guru 
profesional dikalangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Ketiga, adakah hubungan antara pemanfatan teknologi informasi dan 
kemandirian belajar, dan secara bersama-sama dengan kesiapan menjadi guru profesional 
dikalangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sampel dipilih 
menggunakan stratified  proportionate random sampling.Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis korelasi product moment. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa : Tidak ada hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kesiapan 
menjadi guru profesional. Hasil korelasi sebesar (rx1y) 0,799. signifikansi sebesar 0,000 
Hal ini menunjukkan bahwa  tidak ada hubungan antara pemanfaatan teknologi infromasi 
dengan kesiapan menjadi guru profesional. Tidak ada hubungan antara kemandirian 
belajar dengan kesiapan menjadi guru profesional. Hasil korelasi sebesar (rx2y) sebesar 
0,891. signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
kemandirian belajar dengan kesiapan menjadi guru profesional. Tidak ada hubungan 
antara pemanfaatan teknologi  informasi Hasil korelasi sebesar (rx1y) 0,799. signifikansi 
sebesar 0,000 dan kemandirian belajar Hasil korelasi sebesar (rx2y) sebesar 0,891. 
signifikansi sebesar 0,000. dengan kesiapan menjadi Guru profesional dikalangan 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi  FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
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